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536 泌尿紀要 29巻 5号 王983年
 65 patients with BPH were treated with 200 mg oxendolone （Prostetin＠） given intramuscu－
larly at the dose of 200 mg a week for 12 weeks． Subjective symptoms were improved in 58．8
％ of these patients． Objective improvement was estimated by rectai palpation， urofiow－
metry， residual urine volume measurement， urethrocystography， transrectal ultrasonography
and endoscopy． lmprovement of objective findings were observed to some extent in 35．0％
of the patients． But in alrnost all the patients no evaluable changes were noticed by uroflow－
metry or ultrasonography． The changes in the subjective symptoms and objective findings
in each case were compared， and a remarkable discrepancy was noticed between the two
categories． lt is suggested that the subjective improvement in these patients is not based on
reduction of prostatic size．
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Table 3． 治療成績 Table 7．下部尿路疾患合併症例の成績
537
評価   改善度項目 全症例
大きさ別
大 中 小
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×    不変
〔※追録
Fig．1．超音波計測による前立腺の大きさの変








































































































































































      症状により適宜増減。









   包装 20ml 5管・30管，5 ml 5管・50管，2mnO管・100管
       ※使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい。
健保適用
   ●内服療法には』誌面鯉口＝露錠二号
                      包装 1000錠，5000錠
斬婁駅ノファTゲン製薬本舗（〒16・）東京者噺駆四谷3－2－7
